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Käyttäjälle
Internationaalit on luettelo Työväenliikkeen kirjas­
ton kokoelmissa olevista työväen internationaalien 
julkaisuista ja niitä käsittelevistä teoksista. Viit­
teitä on runsaat neljä sataa ja ne ovat systemaatti­
sessa järjestyksessä internationaaleittain ja kokouk- 
sittain. Luetteloon liittyy tekijähakemisto sekä pai­
nettujen lehtien luettelo.
Venäjänkielinen internationaalien aineisto on sijoi­
tettu kirjaston Slavica-kokoelmaan, josta on erilli­
nen painettu luettelo.
Työväen Arkiston arkistokokoelmaan sisältyy Suomen 
sosiaalidemokraattisen puolueen ja internationaalien 
välistä kirjeenvaihtoa, kiertokirjeitä ja kokousmate- 
riaalia sekä monistettuja bulletiineja. Tästä aineis­
tosta on Työväen Arkistolla oma luettelo.
Kansan Arkiston kokoelmissa on Kominternin Nuorisoin- 
ternationaalin monistettua aineistoa, joka ei sisälly 
tähän luetteloon.
Luettelo on käytettävissä atk-tietokantana Työväen­
liikkeen kirjastossa.
Kokoelman on uudelleen järjestänyt, luokittanut ja 
luetteloinut kirjastonhoitaja Leena Rantamäki.
To the User
The publications of the Labour Internationals and 
works dealing with them in the collections of The 
Library of Labour Movement are presented in this ca­
talog, The Internationals. It contains over four 
hundred references systematically arranged according 
to the Internationals and the congresses. Author 
index and list of published magazines are included in 
the catalog.
Material in Russian of the Internationals is situated 
in the Library's Slavica collection and presented in 
a separate printed catalog.
In the collectlons of The Finnish Labour Archives 
there is material from the correspondence between the 
Finnish Social Democratic Party and the Internatio­
nals, circular letters, proceedings and duplicated 
bulletins. The Finnish Labour Archives has its own 
catalog of this material.
The Feople's Archives has in its collection duplica­
ted material from the Young Communist Internationals 
not included in this catalog.
The catalog is available as an ADP database in the 
Library of the Labour Movement.
The collection has been rearranged, classified and 
catalogued by llbrarian Leena Rantamäki.
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001
Balabanoff, Angelica N:Fra Zimmerwald til Zimmerwald 
en revolus jonaers erindringer 
T :Balabanoff, Angelica
K:Oslo J:Norske Arbeiderparti,_1927. - 340 s.
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002
Braunthal, Julius N:Geschichte der Internationale, 1­
- 2. Aufl.
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003
Dutt, R. Palme N:Internationaali : katsaus 
internationaalien historiaan 
TrDutt, R. Palme
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/fin
004
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beleuchtet vom Irr-Sinn Eugen Richters 
T:Falk, Kurt
K:Niirnberg J:Wörlein,_1891. - 70 s.
/ger
005
Foster, William Z. N:History of the three 
Internationals : the world socialist and communist 
movements from 1848 to the present 
T:Foster, William Z.
K:New York J:International Publishers, 1955. - 580 s
/eng
006
Friis, Jakob N:Internationalen : en historisk
oversigt
T:Friis, Jakob
K:Kristiania J:Norske Arbeiderparti,1918. - 56 s.
/nor
007
Griinberg, Karl N:Die Internationale und der Weltkrieg 
Materialien gesammelt von Carl Griinberg 
T:Griinberg, Carl T:Balabanoff, Angelica
1 : Vor dem Kriege und während der ersten
Kriegswochen. - 318 s.
2 : Die Zimmerwalder Bewegung 1914-1919. - 160 s.
T:Balabanoff, Angelica 
K:Leipzig J:Hirschfeld,_1916,=1928 
/ger
2Grundung N:Die Grtindung der Sociaaldemokratische Partij 
in Nederland (S.D.P.) : Adresse an die Internationale 
K:Berlin J:S.D.P.,1909. - 43 s.
/ger
009
Guillaume, James N:Karl Marx, pangermaniste, et
1 'Association Internationale des Travailleurs
de 1864 ä 1870
T:Guillaume, James
K:Paris J:Colin, 1915. - 107 s.
/fre
010
Guillaume, James N :L'Internationale : Documents et 
Souvenirs (1864-1878)
T:Guillaume, James
1 : 1864-1870. - 302 s.
2 : 1870-1872. - 356 s.
K:Paris J:Soci£t& nouvelle de librairie et 
d'edition, 1905, 1907.
3 : 1872-1876. - 328 s.
4 : 1876-1878. - 336 s.
K:Paris J:Stock, 1909, 1910 
/fre
011
Giinsche, Karl-Ludwig N:Kleine Geschichte der 
Sozialistischen Internationale
(Theorie und Praxis der deutschen Sozialdemokratie) 
TiGUnsche, Karl-Ludwig T:Lantermann, Klaus 
K:Bonn J:Neue Gesellschaft,_1977. - 213 s.
/ger
012
Hervfe, Gustave N:L'Internationalisme 
T:Herv6, Gustave
K:Paris J:Giard & Briöre,_1910. - 178 s.
SM:Collection des doctrines politiques ; 11 
/fre
013
International N:The International, 1864-1924 
K:London J:Pelican,_s.a. - 15 s.
/eng
014
Internationale N:L'Internationale Socialiste 
et la G6orgie
K:Paris J:Comit& central du parti ouvrier 
social-dömocrate de Göorgie, 1921. - 296 s.
/fre
015
Jaeckh, Gustav N:Die Internationale : eine Denkschrift 
zur vierzigjährigen GrUndung der internationalen 
Arbeiter-Assoziation 
T:Jaeckh, Gustav
K:Leipzig J:Leipziger Buchdruckerei,_1904. - 236 s. 
/ger
008
3Joll, James N:The Second International 1889-1914 
TtJoll, James
K:London J:Weidenfeld & Nicolson,_1955. - 213 s.
/eng
017
Junius N:Die Krise der Sozialdemokratie 
Anhang : Leitsätze ilber die Aufgaben der 
internationalen Sozialdemokratie 
T:Junius
K;Bern J:Unionsdruckerei,_1916. - 99 s.
/ger
018
Kansainvälisten N:Kansainvälisten sosialisti- 
kongressien päätöksiä
Sosialistinen aikakauslehti n:o 10-12/1908 s. 276-331 
K :Helsinki,1908. - 56 s.
/fin
019
Klär, Karl-Heinz N:Der Zusammenbruch der Zweiten
Internationale
T:Klär, Karl-Heinz
K:Frankfurt & New York J:Campus,_1981. - 365 s.
/ger
020
Lafargue, Paul N:Das Recht auf Faulheit 
T:Lafargue, Paul
K:Zurich J:Volksbuchhandlung,_1887. - 30 s. 
SM:Sozialdemokratische Bibliothek ; 19 
/ger
021
Lagardelle, Hubert N:La Greve G6nerale et le Socialisme : 
enquete internationale : opinions et documents 
T:Lagardelie, Hubert 
K:Paris J:Corn61y,_1905. - 423 s.
/fre
022
Lange, Harvard M. N:De politiske Arbeiderinternasjonaler 
1914-1934
T:Lange, Halvard M. T:Meyer, Häkon
K:Oslo J:Norske Arbeiderparti,_1934. - 278 s.
/nor
023
Laskine, Edmond N :L'Internationale et le Pangermanisme 
T:Laskine, Edmond
K:Paris J:Floury,_1916. - 471 s.
/fre
024
Longuet, Jean N;La politique internationale du 
marxisme : Karl Marx et la France 
T:Longuet, Jean
K:Paris J:Alcan, 1918. - 293 s.
/fre
016
4025
Martello, Tullio N:Storia della Internazionale 
dalla sua orlglne ai congresso dell'Aja 
T:Martello, Tullio
KtFirenze J:Perrella,_1921. - 392 s.
/ itä
026
Organisation N:L'Organisation socialiste & ouvriöre 
en Europe, Am6rique et Asie. - 521 s.
Supplement. - 23 s.
KrBruxelles J:Secrfetariat Socialiste
International,_1904, 1905
/fre
027
Postgate, R. W. N:The Workers' International 
T:Postgate, R. w.
K:London J:Swarthmore,_1920. - 125 s.
/eng
028
Renner, Karl N:Marxismus, Krieg und Internationale : 
kritische Studien iiber offene Probleme des 
wissenschaftlichen und des praktischen Sozialismus 
in und nach dem Weltkrieg 
T:Renner, Karl
K:Stuttgart J:Dietzr_1917. - 384 s.
/ger
029
Richter, Eugen N:När socialismen segrat : 
socialdemokratiska framtidsbilder fritt efter Bebel ; 
retuschering för finska förhällanden af E.v.W 
T:Richter, Eugen
K:Abo J:Abo tryckeri och tidnings aktiebolog, 1907.
- 116 s. _
/swe
030
Rosmer, Alfred N:Le mouvement ouvrier pendant la guerre : 
de 11union sacr6e ä Zimmerwald 
T:Rosmer, Alfred
K:Paris J:Librairie du Travail, 1936. - 588 s.
/fre
031
Stekloff, G. M. N:History of the First International 
T:Stekloff, G. M.
K:London J:Lawrence, s.a. - 463 s.
/eng
032
Vahteri, Antti N:Työväen kansainvälinen sosialistinen 
järjestö : lyhyt katsaus sen kehitysvaiheisiin 
T:Vahteri, Antti
KtHelsinki J:Kansanvalta, 1927. - 113 s.
/fin
5Z6va£s, Alexander N:La Faillite de 1'Internationale : 
faits et documents 
T:Z6vaes, Alexander
K:Paris J:Renaissance du livre,_1917. - 207 s.
/fre
033
ENSIMMÄINEN INTERNATIONAALI - THE FIRST INTERNATIONAL 
1864-1876
034
Address N:Address and provisional rules of the 
International Working Men's Association
K:London J:Labour & Socialist International,_s.a. - 15 s. 
Reprinted from the original, published 1924 by 
the Labour & Socialist International 
/eng
035
Complot N:Ein Complot gegen die Internationale 
Arbeiter-Association : im Auftrage des Haager Congresses 
verfasster Bericht Uber das Treiben Bakunin's und der 
Allianz der socialistischen Demokratie 
K:Braunschweig J:Bracke,_1874. - 119 s.
/ger
036
Ensimmäinen N:Ensimmäinen Internationale (1864-1876) : 
opintosuunnitelma kerhoille ja itseopiskelijoille 
(Kansainvälisen työväenliikkeen historian kysymyksiä) 
K:Helsinki J:Sirolan kirjeopisto,_1954. - 16 s.
/fin
037
Ftir N:FUr die französischen Bruder 
Sis. 1 : An das Volk der beherrschten Klasse 
T:Pyat, Felix 
2 : Die Arbeiterdelegationen bei den 
Vfeltausstellungen 
K:Leipzig J:Genossenschaftsbuchdruckerei,_1876. - 19 s. 
/ger
038
General N:The General Council of the First 
International : minutes
2 : 1866-1868 - 444 s.
3 : 1868-1870 - 534 s.
4 : 1870-1871 - 617 s.
5 : 1871-1872 - 626 s.
K:Moscow J:Progress,_s.a.
/eng
6039
Proces N:Proc£s de 1 'Association Internationale des 
Travailleurs : premiöre et deuxiäme commissions du 
bureau de Paris
K:Paris J:Commission de propagande du Conseil federal 
parisien de 1'Association Internationale des Travailleurs, 
1870. - 216 s.
/f re
040
Stieklow, Georg N:Die Bakunistische Internationale 
nach dem Haager Kongress, 1872 bis 1881 
T:Stieklow, Georg
K:Stuttgart J:Dietz,_1914. - 64 s.
SM:Ergänzungshefte zur Neuen Zeit ; 18 
/ger
Geneve - Geneva 
1873
041
Compte N:Compte-rendu officiel du sixieme congres general 
de 1'Association Internationale des travailleurs, tenu 
ä Genöve du ler au 6 septembre 1873
K:Locle J:Comit6 födöral jurassien, 1874. - 119 s.
/fre
TOINEN INTERNATIONAALI - THE SECOND INTERNATIONAL 
1889-1914
042
Compte N:Compte-rendu officiel de
1 : la 2me raunion des Journalistes Socialistes
(10 octobre 1908)
2 : la lOme seance du Bureau Socialiste International
(11 octobre 1908)
3 : la 3me conference de la Commission
Interparlementaire (12 octobre 1908)
K:Bruxelles J:Bureau Socialiste International, 1909.
- 104 s.
/fre
043
Compte N:Compte-rendu officiel de raunion plfeni^re 
des 4 et 5 mars 1906
K:Bruxelles J:Bureau Socialiste International, 1906.
- 24 s. - 
/fre /ger /eng
044
Compte N:Compte-rendu officiel de raunion pleniere 
du 10 novembre 1906
K:Bruxelles J:Bureau Socialiste International, 1907.
- 96 s. - 
/fre /ger /eng
7045
CongrSs N:Les Congrös Socialistes Internationaux :
Ordres du jour et R6solutions
KrBruxelles J:Bureau Socialiste International, 1902.
- 111 s.
/fre
046
Hlstolre N:Histoire de la deuxiöme Internationale 
1889-1914 = History of the Second International 1889-1914 
(Histoire gönferale du socialisme = General history of 
socialism)
K:Geneve J:Minkoff,1979. - 14 s,
/fre /eng
047
Internationella N:De internationella socialistiska 
kongressernas tai och resolutioner angäende Indien 
K:s•1. J:Indiska nationalkommitt6n,_1917. - 13 s.
/swe
048
Kautsky, Karl N:Internatsionaale : sen menneisyys 
ja tulevaisuus 
T:Kautsky, Karl
K:Helsinki J:Sosialidemokraattinen Puoluetoimikunta,1922.
- 128 s.
/fin
049
Kongress N:Kongress-Protokolle der Zweiten Internationale
2 : Stuttgart 1907 - Basel 1912 
Anhang : Protokoll der Sitzung des Internationalen 
Sozialistischen Bureaus vom 29. bis 30. Juli 1914 
in Brussel
K:Glashtitten J:Auvermann,_1976. - 363 s. useina jaksoina 
Unveränderter Nachdruck der Ausgabe Berlin 1907-1912 
/ger
050
Lenin, V. I. N:Der Zusammenbruch der zweiten
Internationale
T:Lenin, V. I.
K:Moskau J:Verlag fiir fremdsprachige Literatur,_1940.
- 61 s.
/ger
051
Lenin, V. I. N:Opportunismen och den andra 
Internationalens sammanbrott 
Bilaga : Vad har rättegängen mot ryska 
socialdemokratiska arbetarfraktionen visat ?
T:Lenin, V. I.
K:Stockholm J:Arbetarkultur,_1941. - 32 s.
/swe
052
Lenin, V. I. N:Toisen Internationalen romahdus 
T:Lenin, V. I.
K:Petroskoi JrKarjalais-suomalaisen SNT:n valtion 
kustannusliike,_1954. - 60 s.
/fin
8053
Manifestation N:La Manifestation Internationale du ler 
Mai * Die Internationale Kundgebung am Ien Mai = The 
International Demonstration of the lst of May 
K:Bruxelles J:Bureau Socialiste International, 1906.
- 90 s. “
/fre /ger /eng
054
Memorandum N:Memorandum on the application of the 
British Socialist Party for separate affiliation to the 
International Bureau
K:London J:International Socialist Bureau, British 
Section,_s.a. - 7 s.
/eng
055
Milhaud, Edgard N:La tactique socialiste et les 
d6cisions des congres internationaux, 1-2 
T:Milhaud, Edgard
K:Paris J:Soci6t6 nouvelle de librairie et 
d'6dition,_1905. - 232 s.
SM:Biblioth£que socialiste ; 30 & 31 
/fre
056
Raunion N:La raunion du Bureau Socialiste International 
K:Bruxelles J:Bureau Socialiste International, 1903.
- 13 s. “
/fre
057
Röglement N:Reglement des Congres et du Bureau ;
Statuts de la Commission Interparlementaire 
K:Bruxelles J:Bureau Socialiste International, 1912.
- 31 s. “
/fre /ger /eng
Pariisi - Paris 
1889
058
Protokoll N:Protokoll des Internationalen 
Arbeiter-Kongresses zu Paris, abgehalten vom 14. bis
20. Juli 1889 / mit einem Vorvrart von Wilhelm Liebknecht 
K:Niirnberg J:Wörlein,_1890. - 133 s.
/ger
Bryssel - Brussels 
1891
059
Congrös N:Congris International Ouvrier Socialiste, tenu 
ä Bruxelles du 16 au 23 aout 1891 : rapport 
K:Bruxelles J:Secretariat Beige, 1893. - 248 s.
/fre
9Ztirich - Zurich 
1893
Direct N:Direct legislation by the people : argument 
in favour of the motion of the Swiss Organisations to 
the International Socialist Workers congress 1893 
K:Zurich J:GrUtliverein,_1893. - 4 s.
/eng
061
Protokoll N:Protokoll des Internationalen 
Sozialistischen Arbeiterkongresses in der Tonhalle, 
Zurich, vom 6. bis 12. August 1893 
K:Ziirich J:Grutliverein,_1894. - 65 s.
/ger
062
Report N:Report presented by the Social-Democratic 
Federation to the International Socialist Workers' 
Congress, held at ZUrich, August 6th to 12th, 1893 
K:London J:Social-Democratic Federation,_s.a. - 8 s.
/eng
060
Lontoo - London 
1896
063
Boicervoise, L. N:Le Congrös International de Londres : 
rapport general 
T:Boicervoise, L.
K:Paris JiLigue intransigeante socialiste, s.a. - 32 s. 
/fre
064
Tagesordnung N:Tagesordnung fUr den Internationalen 
Sozialistischen Arbeiter- und Gewerkschaftskongress, 
London, 1896
K:London J:Twentieth Century Press, 1896. - 43 s.
/ger
065
Verhandlungen N: Verhandlungen und Beschliisse des 
Internationalen Sozialistischen Arbeiter- und 
Gewerkschafts-Kongresses zu London vom 27. Juli 
bis 1. August 1896
K:Berlin J:Vorwärts,_1896. - 32 s.
/ger
Pariisi - Paris 
1900
066
Internationaler N:Internationaler Sozialisten-Kongress 
zu Paris, 23. bis 27. September 1900 
K:Berlin J:Vorwärts,_1900. - 32 s.
/ger
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Amsterdam
1904
067
Congrös N:Congres Socialiste International d 'Amsterdam 
des 14-20 aout 1904 : rapports & projets de resolutions 
sur les guestions de 1'ordre du jour
K:Bruxelles J:Secr6tariat Socialiste International, 1904.
- 166 s.
Erillinen liite (supplement) s. 158-166 
/fre
068
De Leon, Daniel N:Flashlights of the Amsterdam 
International Socialist Congress, 1904 
T:De Leon, Daniel
K:New York J;New York Labor News,_s.a. - 150 s.
/eng
069
Internationaler N:Internationaler Sozialisten-Kongress 
zu Amsterdam, 14. bis 20. August 1904 
KtBerlin J:Vorwärts,_1904. - 78 s.
/ger
070
Internationales N:Internationales Sozialistisches 
Kongress, Amsterdam 1904 : Resolutionen 
KrBruxelles J:Bureau Socialiste International, 1904.
- 60 s. “
/ger /fre /eng
071
Internationales N:Internationales Sozialistisches 
Kongress, Amsterdam 1904 : Resolutionen 
K:Bruxelles J:Bureau Socialiste International, 1905.
- 50 s.
/(]er /fre /eng
072
Rouanet, Gustave N:Sixieme congrös socialiste 
international : rapport politique 
T:Rouanet, Gustave T:0rry, Albert
K:Paris J:Parti Socialiste Frangais, s.a. - 23 s.
/fre
073
Taktik N:Taktik-kommissionens forhandlinger paa 
den internationale socialistiske Kongres i Amsterdam 
September 1904
K:K0benhavn J:Socialistiske Diskussionsklubber, 1905.
- 47 s. “
/dan
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Stuttgart
1907
074
Bericht N:Bericht der Russischen Sozial-Revolutionären 
Partei an den Internationalen Sozialistenkongress zu 
Stuttgart (August 1907) : mit einer geographischen Karte 
des Sozial-Revolutionären Russlands
K:s.l. J:Russische Sozial-Revolutionäre Partei,_1907.
- 107 s.
/ger
075
Bericht N:Bericht der sozialdemokratischen Partei Ungarns 
zu dem am 18.-24. August 1907 in Stuttgart stattfindenden 
Internationalen Sozialistischen Kongresse 
K:Budapest J:Sozialdemokratische Partei Ungarnsr_s.a.
- 72 s.
/ger /fre
076
Bericht N:Bericht der ukrainischen sozialdemokratischen 
Partei in Oesterreich und der ukrainischen sozial­
demokratischen Arbeiter-Partei in Russland zum 
Internationalen Sozialistischen Kongress in Stuttgart 
(1907)
K:Lemberg J:Hankewytsch,_1907. - 31 s.
/ger
077
Bericht N:Bericht des Sekretariats nach dem Stuttgarter 
Kongress (August 1907 - Juni 1908)
K:Briissel J:Internationales Sozialistisches Bureau,_1908.
- 35 s.
/ger
078
Commission N:Commission Interparlementaire : 
invitation ä la raunion de Stuttgart du 17 aout 1907 
K:Bruxelles J:Bureau Socialiste International,_s.a.
- 27 s.
/fre /ger /eng
079
Congres N:Congres Socialiste International tenu ä 
Stuttgart du 16 au 24 aout 1907 : compte rendu analytique 
K:Bruxelles J:Bureau Socialiste International,_1908.
- 439 s.
/fre
080
Emigration N :L 'Emigration et 1'immigration italienne et
la politigue syndicale et socialiste de 1'Emigration
K:s.1. J:Confederation Generale du Travail d 'Italie, s.a.
- 15 s.
/fre
12
Internationale N:L'Internationale Ouvriere & Socialiste : 
rapports soumis au Congrös Socialiste International de 
Stuttgart (18-24 aout 1907) par les organisations 
socialistes d'Europe, d'Australie et d'Am£rique sur leur 
activitö pendant les annees 1904-1907, 1-2 
K:Bruxelles J:Bureau Socialiste International, 1907.
- 422, 584 s.
/fre
082
Internationaler N:Internationaler Sozialisten-Kongress 
zu Stuttgart, 18. bis 24. August 1907 
K:Berlin J:Vorwärts,_1907. - 132 s.
/ger
083
Propositions N:Propositions et Projets de Resolutions 
avec rapports explicatifs pr6sent6s au Congres Socialiste 
International de Stuttgart {18-24 aout 1907)
KrBruxelles J:Bureau Socialiste International,_s.a.
- 608 s.
/fre /ger /eng
084
Rapport N:Rapport präsente au Bureau Socialiste 
International par le parti socialiste et revolutionnaire 
arm6nien Daschnaktzoutioun
K:Geneve J:F6d6ration Rövolutionnaire Armfenienne, 1907.
- 32 s. “
/fre
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Kööpenhamina - Copenhagen 
1910
085
Beretning N:Beretning fra 8. internationale 
Socialist-Kongres i K<Abenhavn 1910
K:s.l. J:Socialdemokratisk Forbund i Danmark, s.a.
- 23 s. -
/dan
086
Bericht N:Bericht fiir den Internationalen Kongress in 
Kopenhagen zur Lage und zur Geschichte der holländischen 
Sozialdemokratie in den Jahren 1907-1910 
K:Amsterdam J:Sozialdemokratische Arbeiterpartei 
in Holland, 1910. - 24 s.
/ger
087
F0rer N:F0rer og vejviser i K0benhavn og omegn 
K :K^benhavn J:s.n .,_s.a. - 63 s.
/dan /ger /eng /fre
088
Huitiöme N:Huiti£me Congres Socialiste International 
tenu ä Copenhague du 28 aout au 3 septembre 1910 : 
compte rendu analytique
K:Bruxelles J:Bureau Socialiste International, 1911.
- 511 s. “
/fre
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089
Internationaler N:Internationaler Sozialisten-Kongress 
zu Kopenhagen, 28. August bis 3. Septeraber 1910 
K:Berlin J:Vorwärts,_1910. - 130 s.
/ger
090
Invitation N:Invitation au Congrös Socialiste 
International de Copenhague
K:Bruxelles J:Bureau Socialiste International, 1910.
- 4 s.
/fre /ger /eng
091
Kansainvälinen N:Kansainvälinen sosialisti-kongressi 
Köpenhaminassa 1910 elokuun 28. p. - syyskuun 3. p. 
Liitteenä selostus Osuustoimintavaliokunnan 
käsittelyistä ; Toisen Kansainvälisen sosialististen 
naisten kokouksen päätökset ; Toisen Kansainvälisen 
sosialistisen nuorisokongressin päätökset 
K:Pori J:Kehitys,_1910. - 139 s.
/fin
092
Rapport N:Rapport au Congrfes International de Copenhague 
sur la situation de la d&nocratie socialiste nfeerlandaise 
et sur les evenements qui s'y sont produits pendant les 
annfees 1907-1910
K:Amsterdam JiConseil general du Parti ouvrler 
dfemocrate-socialiste des Pays-Bas,_1910. - 24 s.
/fre
093
Rapport N:Rapport du Parti Socialiste-D6mocrate Ouvrier 
de Russie au huitiöme Congrös Socialiste International ä 
Copenhague (28 aout - 3 septembre 1910)
K:s.1. J:Parti Social-Democrate Ouvrier de Russie,_1910.
- 140 s.
/fre
094
Resolutioner N:Resolutioner og Kommentarer til de af 
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K:London J:Sozialistische Arbeiterinternationale,_1923.
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Internationale ; 1)
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K:s.l. J:Sozialistische Arbeiter-Internationale, 1928.
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Kongress der Sozialistischen Arbeiter-Internationale 
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Internationale ; 3:1-2)
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in anderen Ländern : Berichte, vorgelegt dem Vierten 
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K:Zurich J:Sozialistische Arbeiter-Internationale, 1931.
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